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L’agost de l’any 1985 van començar les obres de cons-
trucció de l’actual mercat del Puigmercadal.
Els primers treballs que es van dur a terme van consistir
en l’enderroc de les construccions que ocupaven tot l’es-
pai on havia d’anar el nou edifici, al vessant oest del tu-
ró del Puigmercadal.
Un cop acabat l’enderroc, el mes d’octubre de 1985 i du-
rant uns pocs dies, es va poder veure la imatge d’aquest
pany de mur, de tipologia i factura semblant al que en-
cara es pot veure a la muralla del Carme.
Sens dubte, es tracta d’un dels murs de contenció del tu-
ró, construït possiblement al segle XVIII, quan es va fer
l’edifici nou del convent del Carme, tot i que no descar-
tem que pogués ser anterior.
Tot i que la seva funció principal era de fer de reforç del
turó de Puigmercadal, quan aquest va passar a tenir fun-
ció militar, és probable que aquest mur també hagués fet
les funcions d’una primera muralla i protecció de la ca-
serna.
Amb la construcció del mercat, aquest pany de paret va
desaparèixer.
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